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②负债率 =州债务余额 /州内 GDP。
③州债务率 =州及州以下地方政府债务余额 /州及州以
下地方政府年总收入。
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The Proletarian Party’s Characteristic Thought and Its
Sinicization in“The Manifesto of the Communist Party”
AN Ya － mei，LIU Hong － gang
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 0361005，China)
Abstract:In the Communist Manifesto ，Marx and Engels expounded the scientific connotation of the proletarian
party’s characteristic thought，including the consistency of interests，the scientificity of theory and the quality of Party
members． On the basis of adhering to Marx and Engels’proletarian party characteristic thought and combining with
our country’s actual needs，the Communist Party of China has formed a “Sinicized”Communist characteristic
thought． Class nature，scientific nature and people nature are its scientific connotation． The characteristics of the pro-
letariat party is an important theoretical basis for understanding and consolidating the core position of the party’s lead-
ership． It has important practical significance for insisting and strengthening the Party’s leadership under the new sit-
uation and strengthening and improving the Party’s advanced and purity construction．
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